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研究活動　聖泉大学　人間学部
（2009年１月～2009年12月）
豊田　一成（教授）
　論文（単著）
スポーツ文化研究所設立の意義と今後の展望
聖泉大学スポーツ文化研究所紀要　創刊号No.1　pp.1-5　2009年３月
　論文（共著）
エアロビックダンスが心理的側面に与える影響　　聖泉論叢　第16号
pp.89-97　2008年３月
体力の経過と今後の推移に関する分析　その1．全国値の縦断的分析
聖泉大学スポーツ文化研究所紀要　創刊号No.1　pp.9-28　2009年３月
体力の経過と今後の推移に関する分析　その2．滋賀県値の縦断的分析
聖泉大学スポーツ文化研究所紀要　創刊号No.1　pp.29-43　2009年３月
　　
　学会発表
メンタルトレーニングを経験することの意味とは何か　─あるティーム
に対する質的アプローチ─　日本体育学会60回大会（於：広島大学　
発表論文集 pp.111）　2009年８月26日
大会直前におけるメンタルトレーニング効果の検討　─２つの事例を
対象に－　35th 日本スポーツ心理学会（於：首都大学　発表論文集
pp.128）2009年11月22日
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井深　信男（教授）
　論文（単著）
実験動物に支えられて─私と生体リズム研究─
日本動物心理学会第69回大会（岐阜大学）　2009年９月26日　基調講演
同大会プログラム　pp.12-13．
　　
追悼　森　主一先生　─日本時間生物学会設立以前のことなど─
時間生物学　15⑵　pp.59-61　2009年
向井　嘉之（教授）
　著書（単著）
ルポルタージュ「生きて生きぬいて恵子と明子」ある中国残留孤児を
めぐる百年の記憶　青青編集　2009年６月
高橋　宗（教授）
　論文（共著）
学校ぎらい感情と友だちタイプとの関連　聖泉論叢　第16号　pp.75-88
2009年３月
高橋　啓子（教授）
　著書（単著）
実践　カウンセリングノート　ふくろう出版　2009年３月
野本　茂（教授）
　学会発表（連名）
日中企業交流に及ぼす経営文化の応用心理学的研究─その１─
日本経営教育学会第59回全国研究大会（於：東洋大学）2009年６月28日
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方　蘇春（教授）
　学会発表（連名）
日中企業交流に及ぼす経営文化の応用心理学的研究　─その１─
日本経営教育学会第59回全国研究大会（於：東洋大学）　2009年６月
28日
　　
李　艶（教授）
　論文（単著）
価値観の構成要因についての研究　─中国語版価値観尺度作成の試みと
中国人の普遍的価値観エテイックの検討　聖泉論叢　第16号　pp.31-39
2009年３月
小学生の学習環境の知覚、学習動機および学習方略の関係についての研
究　その１─日中小学生を比較して─　聖泉論叢　第16号　pp.41-54
2009年３月
漢字と漢字の認知について　聖泉論叢　第16号　pp.55-73　2009年３月
学習動機の影響要因について　西日本教育研究会　論文集（NO1）　
pp.7-13
　学会発表　（単独）
投資するには儲かるかどうか不確実さが高いのになぜ人々は株を買うか
─投資の心理と行動を探ってみる─　日本心理学会73回大会
（於：立命館大学　発表論文集　pp.1019）2009年８月28日
　　
唐　楽寧（教授）
　論文（共著）
水野一郎編著　上海経済圏と日系企業─その動向と展望　第２部Ⅳ執筆
担当関西大学出版部　2009年３月　pp.101-113
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言語・習慣から日中の文化的相違を考える　関西大学経済・政治研究所
セミナー年報2008　pp.95-103　2009年３月
富川　拓（講師）
　研究ノート（単著）
高齢ボランティアのライフストーリー（その１）聖泉論叢　第16号　
pp.123-132　2009年３月
総合型地域スポーツクラブをフィールドとした研究に関する一考察
聖泉大学スポーツ文化研究所紀要　第１巻第１号　pp.79-86
2009年３月
　研究ノート（共著）
日本におけるサービス・ラーニングの展開Ⅰ─東京都立高校における必
修科目『奉仕』の創設について─　佛大社会学　第33号　pp.41-46　
2009年３月
日本におけるサービス・ラーニングの展開Ⅱ─東京都立Ａ高等学校を事
例として─　佛大社会学　第33号　pp.47-52　2009年３月
　学会発表（連名）
日本におけるサービス・ラーニングの展開㈵─東京都立高校における必
修教科『奉仕』の創設について─　　日本社会学会第82回大会
（於：立教大学　報告要旨集　pp.168）2009年10月11日
日本におけるサービス・ラーニングの展開㈼　─東京都立高校における
教科『奉仕』が及ぼす影響について─　日本社会学会第82回大会
（於：立教大学　報告要旨集　pp.169）2009年10月11日
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山口　隆介（講師）
　研究ノート（単著）
トマス・アクィナスの節制概念　聖泉論叢　第16号　pp.133-146　
2009年３月
多胡　陽介（講師）
　論文（共著）
トレーニングルーム施設を活用した学生への運動プログラムの開発　
その1．─質問紙調査のデータ集計─　聖泉大学スポーツ文化研究所紀要
第１巻第１号創刊号　pp.105-120　2009年３月
　学会発表（共同）
トレーニングルーム施設を活用した学生への運動プログラムの開発　
その1．─質問紙調査のデータ集計─　日本体育学会第60回大会
（於：広島大学　日本体育学会第60回記念大会予稿集　pp.178）
2009年８月27日
吉川　栄子（助教）
　論文（共著）
学校ぎらい感情と友だちタイプとの関連　聖泉論叢　第16号　pp.75-88
2009年３月
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